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El objetivo primordial de esta investigación es promover la cultura del reciclaje de residuos 
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El presente trabajo de investigación, tiene como propósito promover la cultura del reciclaje de 
residuos sólidos urbanos, mediante un plan de comunicación integral para mejorar en los 
estudiantes de cuarto grado de primaria, sus conocimientos, actitudes y prácticas sobre la 
cultura del reciclaje de residuos sólidos urbanos. 
 
Durante la investigación se aplicó diversas técnicas e instrumentos, como una guía de 
observación sobre actitudes, prácticas y un cuestionario de conocimientos; donde la población 
fueron los estudiantes de cuarto grado de primaria de la Institución Educativa N° 81007 
“Modelo”. Estos instrumentos sirvieron para cumplir cada uno de los objetivos planteados y 
poder estructurar el plan de comunicación integral propuesto. 
 
La metodología utilizada en el marco de la investigación tiene un diseño cuasi experimental de 
tipo pre experimental, con un enfoque cuantitativo, básicamente orientada a promover la 
cultura del reciclaje de residuos sólidos urbanos mediante sus dimensiones de conocimientos, 
actitudes y prácticas. 
 
Entre los aspectos resaltantes, que se encontró fue: Que los estudiantes del cuarto grado de 
primaria desconocen el tema de cultura del reciclaje de residuos sólidos urbanos. Además, los 
estudiantes no reflejan acciones de cuidado y protección por el medio ambiente, concluyendo 
en una falta de participación por su entorno. 
 
Por estas razones, a través de la aplicación del plan de comunicación integral se logró 
corroborar mediante sus dimensiones de conocimientos, actitudes y prácticas; el desarrollo 
social en las estudiantes reflejando un cambio de actitudes emprendedoras, prácticas de 
cuidado y manejo adecuado del reciclaje de residuos sólidos urbanos y por último el aumento 





La investigación de la tesis titulada “Plan de comunicación integral para promover la cultura 
del reciclaje de residuos sólidos urbanos en las estudiantes de la Institución Educativa 
“Modelo” 2018 - Trujillo”, tiene como finalidad promover la cultura del reciclaje de residuos 
sólidos urbanos en los estudiantes de cuarto grado de primaria de la Institución Educativa N° 
81007 “Modelo”, para que puedan mejorar y sentirse identificados con su medio ambiente y el 
reciclaje de residuos sólidos urbanos. 
 













































The purpose of this research work is to promote the culture of urban solid waste recycling, 
through a comprehensive communication plan to improve fourth grade students' knowledge, 
attitudes and practices about the culture of solid waste recycling urban 
 
During the research, various techniques and instruments were applied, such as an 
observational guide on attitudes, practices and a knowledge questionnaire; where the 
population was the students of fourth grade of primary of the Educational Institution N ° 
81007 "Model". These instruments served to fulfill each of the proposed objectives and to 
structure the proposed comprehensive communication plan. 
 
The methodology used in the research framework has a quasi-experimental design of a pre-
experimental type, with a quantitative focus, basically aimed at promoting the culture of urban 
solid waste recycling through its dimensions of knowledge, attitudes and practices. 
 
Among the highlights, it was found that: Fourth grade students are unaware of the culture of 
urban solid waste recycling. In addition, the students do not reflect actions of care and 
protection for the environment, concluding in a lack of participation by their environment. 
 
For these reasons, through the application of the integral communication plan it was possible 
to corroborate through its dimensions of knowledge, attitudes and practices; social 
development in the students reflecting a change of entrepreneurial attitudes, care practices and 
proper management of urban solid waste recycling and finally the increase of knowledge in 
each student. 
 




of urban solid waste recycling in the students of the Educational Institution" Model "2018 - 
Trujillo", aims to promote the culture of urban solid waste recycling in the students of fourth 
grade of primary of the Educational Institution N ° 81007 "Model", so that they can improve 
and feel identified their environment and the recycling of solid urban waste. 
 


































El comportamiento del ser humano con respecto al medio ambiente, es la actitud frente 
a su entorno que lo rodea. En la rutina diaria observamos que muchas personas realizan 
actitudes negativas hacia el medio ambiente, ya que, en lugar de cuidarlo y protegerlo, 
atentan y alteran cada vez más a su medio ambiente que los rodea.  
 
En el diario Ecología Verde (2017) se informó que Estados Unidos, es el país que más 
desechos genera con una cifra alarmante de 236 millones de toneladas cada año, 
seguido de Rusia con 200 millones de toneladas al año. 
 
Nos encontramos alrededor de una variedad de contaminantes que atentan no solo con 
nuestro medio ambiente, sino también con nuestra salud, afectando a los más 
vulnerables, niños, ancianos y gestantes. En el diario El Comercio (2016) se informó 
que 800 toneladas diarias entre botellas, empaques y otros llegan todos los días al 
conocido relleno sanitario del “Milagro”, de acuerdo con el informe, se requiere una 
inversión S/5.000 millones para una adecuada gestión de recursos sólidos. 
 
Actualmente, la ciudad de Trujillo no cuenta con un verdadero relleno sanitario, solo 
cuenta con un conocido botadero; en donde a diario se acumula basura sin control, 
trayendo consigo una inmensa ola de enfermedades afectando a los que habitan en la 
zona y el medio ambiente. Los recicladores que trabajan en este lugar, han convertido 
al botadero como su hogar y su fin lucrativo los lleva a convivir con todo ese ambiente 
contaminado. 
 
El diario La República (2013) nos informó que el mercado Mayorista tiene espacio 
para un solo contenedor, lo cual no es suficiente para botar la cantidad de residuos que 
produce diariamente, por consiguiente, la falta de contenedores es bastante preocupante 





El Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo (SEGAT) realizó un proyecto titulado, “4 
mil familias trujillanas participarán de la bolsa amarilla”, cuya finalidad es consolidar 
la cultura del reciclaje y mejorar las condiciones laborales de los recicladores. 
Logrando alcanzar resultados favorables al finalizar el año 2017. 
 
De una investigación exploratoria, realizada en la Institución Educativa Nº 81007 
“Modelo”, observamos que las estudiantes desconocen el concepto sobre cultura de 
reciclaje de residuos sólidos urbanos. Por otro lado, se observó que mantienen los 
pasadizos, gradas, lozas deportivas y su pequeño biohuerto contaminado de envolturas, 
botellas, cascaras de frutas y demás residuos sólidos. Por lo expuesto, se consideró que, 
a través de un plan de comunicación integral, se buscó promover la cultura del reciclaje 
de residuos sólidos urbanos. Asimismo, se quiere lograr con dicho proyecto de 
investigación exitosos resultados, que ayuden a las estudiantes a difundir lo aprendido 
y a seguir mejorando a través de sus generaciones la cultura de reciclaje de residuos 
sólidos urbanos con la finalidad de mantener un ambiente sano, limpio y verde.  
 
 





Sotomora (2012) en su tesis titulada: Diseño de una campaña de comunicación social 
para la promoción del manejo alternativo de desechos sólidos. Dirigido a centros 
educativos en San Lucas Sacatepéquez, para obtener el título de licenciado en Ciencias 
de la Comunicación en la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. En su 
investigación llegó a la siguiente conclusión: 
 
La realización del diseño de una campaña de comunicación social para la promoción 
del manejo alternativo de desechos sólidos, fue una gran enseñanza para los centros 
educativos en San Lucas Sacatepéquez ya que, los niños tienen noción sobre las 
consecuencias que trae consigo el tirar basura al piso y sobre la contaminación del 




Con este proyecto se logró manejar de manera correcta y creativa los desechos sólidos 
en cada uno de los tachos de basura. 
 
Arroyo (2016) en su tesis titulada: Plan de comunicación para incentivar la cultura del 
reciclaje en la Ciudad de Quito. Como parte del proyecto de la iniciativa para el 
reciclaje inclusivo (IRR), para obtener el título como Magister en Dirección de 
Comunicación Empresarial e Institucional en la Universidad de las Américas de Quito. 
En su investigación llegó a la siguiente conclusión: 
 
El uso del Plan estratégico comunicacional para incentivar la cultura del reciclaje en la 
ciudad de Quito desarrolló productos efectivos ya que se enseñó de manera adecuada 
la separación de los desechos y la colocación de cada tipo de desecho en cada uno de 
los colores que tienen cada depositó. Logrando incentivarlos a la cultura del reciclaje y 
que incentiven a sus demás pueblos cercanos la cultura de reciclar para mantener un 
ambiente sano.  
 
Correa y Arteaga (2013) en su tesis titulada: Plan estratégico de comunicación barrio 
cero basuras fase I – diseño de prueba piloto para proyecto de reciclaje “Conservared” 
de la fundación conservaré en el barrio Getsemaní de Cartagena de Indias. Para obtener 
el título como Comunicadoras Sociales en la Universidad de Cartagena. En su 
investigación llegaron a la siguiente conclusión: 
 
La elaboración del plan estratégico de comunicación “Barrio Cero Basura” Fase I– 
diseño de prueba piloto para proyecto de reciclaje “Conservared”, logró comprobar 
que los getsemanisenses no saben sobre reciclaje. Por otro lado, están dispuestos a 
conocer y aprender el concepto de reciclar y cuidar su entorno. Asimismo, 
manifestaron sus incomodidades de no contar con los tachos adecuados, los cuales 










Chalco (2012) en su tesis titulada: Actitudes hacia la conservación del ambiente en 
alumnos de secundaria de una Institución Educativa de Ventanilla. Para obtener el 
título como Magister en Educación en la Universidad San Ignacio de Loyola de Lima. 
En su investigación llegó a la siguiente conclusión: 
Muestra el grado de los estudiantes de primero a quinto de secundaria con un nivel 
muy bajo con frente a las actitudes, en cuanto al cuidado del medio ambiente. Por otro 




Fernández y Rodríguez (2010) en su tesis titulada: Programa de publicidad alternativa 
“Basura al tacho” para promover la cultura del reciclaje en los pobladores del centro 
histórico de Trujillo. Para obtener el título de licenciados en Ciencias de la 
Comunicación en la Universidad César Vallejo de Trujillo. En su investigación 
llegaron a las siguientes conclusiones: 
 
El 79% de los pobladores del Centro Histórico de Trujillo si conoce las consecuencias 
que trae consigo el no reciclar la basura, pero no tienen una cultura de reciclaje, por lo 
que no saben clasificar y reutilizar los residuos. 
 
Por otro lado, el trabajo que realiza el SEGAT con respecto al reciclaje en el centro 
histórico de Trujillo no ha tenido resultados favorables, puesto que, el proyecto de 
bolsas amarrillas que repartían en cada casa del Centro Histórico de Trujillo, solo tuvo 
como duración un mes. Por consiguiente, el Programa de publicidad alternativa 
“Basura al tacho” para promover la cultura del reciclaje en los pobladores del Centro 
Histórico de Trujillo, busca involucrar a los pobladores para que sean parte de esta 






Tincopa (2014) en su tesis titulada: Gestión de un centro de acopio y reciclaje de 
residuos sólidos urbanos e inclusión social de los recicladores del botadero controlado 
El Milagro, Trujillo 2014. Para obtener el título de licenciada en Administración en la 
Universidad Nacional de Trujillo. En su investigación llegó a la siguiente conclusión:  
 
La gestión de un centro de acopio y reciclaje de residuos sólidos urbanos a través de la 
motivación y la capacitación se impulsaron de manera efectiva la inclusión social de 
los recicladores informales del botadero controlado el Milagro. Asimismo, fortaleció la 
identidad de los recicladores al asociarse y participar de manera activa en las redes 
locales y nacionales de recicladores. 
 
Quiroga y Talledo (2016) en su tesis titulada: El video educativo como estrategia de 
aprendizaje para mejorar la conciencia ambiental en los alumnos de secundaria de la 
I.E Pública San Martin De Porres N°80036 del Distrito de la Esperanza –Trujillo-2016. 
Para obtener el título de licenciados en Ciencias de la Comunicación en la Universidad 
Privada Antenor Orrego de Trujillo. En su investigación llegaron a la siguiente 
conclusión: 
 
El video educativo fue un recurso favorable para los alumnos de secundaria de la I.E 
San Martin de Porres N°80036 del distrito de La Esperanza, Trujillo-2016; al emplear 
el recurso audiovisual, los alumnos captaron mejor el aprendizaje sobre la conciencia 
ambiental. Por otro lado, es muy grande la preocupación que tienen los alumnos por el 
medio ambiente. 
 
Benites y Solano (2016) en su tesis titulada: Programa “Reciclaeduca” para el 
desarrollo de operaciones matemáticas de clasificación y seriación en niños y niñas de 
4 años de la I.E 215 Urbanización Miraflores de la Ciudad de Trujillo-2014. Para 
obtener el título de licenciadas en Educación Inicial en la Universidad Nacional de 






El programa “Reciclaeduca” permitió desarrollar con éxito las capacidades 
matemáticas en los niños y niñas de educación inicial; la elaboración del material a 
base de reciclaje ayudó a ejercer su conocimiento lógico, clasificación y seriación de 
las matemáticas en los niños y niñas de la I.E 215 de la Urbanización Miraflores de la 
Ciudad de Trujillo-2014. El programa ayudó satisfactoriamente con la deficiencia que 
contaban los niños y niñas de educación inicial antes de realizar el Programa 
“Reciclaeduca” para el desarrollo de operaciones matemáticas de clasificación y 
seriación. 
 
1.3.Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Teorías  
1.3.1.1.Teoría de la comunicación 
 
La teoría de la comunicación según Miquel de Moragas, es un fenómeno social, en 
donde los seres vivos se comunican con sus semejantes para difundir e intercambiar 
información. Para ello, es necesario un emisor, un mensaje y un receptor. 
 
Asimismo, la comunicación se lleva acabo cuando hay interacción recíproca entre 
emisor y receptor. Por otro lado, con la comunicación podemos expresar emociones, 
ideas y sentimientos a las personas que nos rodean. 
 
Esta teoría de la comunicación ayuda a las personas a relacionarse mejor con su 
entorno, ya que la comunicación es un proceso completo en el cual se da de manera 
escrita, oral con movimientos corporales y sentimientos que cada persona demuestra al 
comunicarse. Los mecanismos de la comunicación ejercen grandes cambios en lo 










1.3.1.2.Teoría de comunicación para el desarrollo 
De tal manera Servaes (2000) nos habla acerca de dos etapas: 
Etapa difusionista, en una primera etapa difusionista, ella estudia cómo los medios 
pueden difundir información del autollamado Primer Mundo apta para la innovación, 
la educación y la salud de los países en desarrollo.  Y la etapa participativa, en él se 
crea un lenguaje nuevo que se refiere a la identidad del grupo. Esta experiencia 
comunicacional anima a buscar una democratización de la comunicación a escala 
mayor, inclusive a nivel nacional y mundial.   
 
Asimismo, nos dice que debemos difundir, innovar, educar y desarrollar información 
de ayuda para el fortalecimiento de un cambio social. Por otro lado, los medios 
tradicionales deben trabajar en la creación de espacios públicos para mejorar los 
problemas sociales que viene atravesando diferentes países, utilizando las tecnologías 
y el crecimiento económico. De esta manera llegar a diferentes grupos de la sociedad a 
que participen del cambio social logrando un ambiente de constante comunicación.  
 
1.3.1.3.Teoría del marketing social 
Kotler y Armstrong (2003) define al marketing social como el diseño y la intervención 
de proyectos que buscan aumentar la fortaleza de una idea social en pequeños grupos. 
La finalidad del marketing es distinguir, conmover y complacer las necesidades 
humanas. 
Por otro lado, el marketing social es aquel grupo de energías exteriores a la tarea de la 
evolución social que deslumbran la amplitud de esta para desplegar y nutrir un 
argumento con aprobación sobre su administrativo neutral. Asimismo, ha llegado a 
representar una tecnología de administración de la innovación colectiva que incorpora 
el boceto, el desarrollo del ejercicio y la verificación de la programación a educar y 
ampliar los logros de imagen social en uno o más grupos del sujeto en la planificación 
integrada. El arte y el conocimiento de los programas dirigidos a incidir en la 
capacidad de conceptos sociales por medio del diseño de un producto destacando 




1.3.2. Marco Teórico 
 
1. Plan de Comunicación 
 
1.1.¿Qué es un plan? 
 
Por su parte, Ossorio (2004) define el plan como una toma anticipada de decisiones 
destinada a reducir incertidumbre. La noción de plan presupone un conjunto de 
connotaciones, tales como las de previsión, organización, coordinación de esfuerzos y 
control de acciones y de resultados. 
 
Por otro lado, decimos que el plan es realizar una serie de apuntes enfocados para 
obtener un producto o resultado en un futuro. El planificar nos ayuda a estar 
preparados para un acontecimiento de nuestro entorno, de tal manera el ser organizado 
y estar en constante coordinación nos ayuda a mejorar resultados ya que el estar 
anticipados creando un plan de mejorar las acciones y prácticas.  
 
1.2.Características de un plan 
 
Según Ossorio (2004) un plan cumple con las siguientes características: 
 Selectividad  
 Anticipación  
 Intencionalidad  
 Direccionalidad  









1.3.Plan de Comunicación Integral 
 
Para Hofstadt (2005) el plan de comunicación integral, abarca las pautas de la 
estrategia de comunicación de la empresa u organización. El plan de comunicación 
integral es técnico y creativo, ya que evalúa las pautas y diseña de forma creativa los 
comportamientos de la empresa, logrando de tal manera identificarla y destacándola 
entre sus competencias a su empresa. 
 
Por otro lado, el autor nos dice que el plan de comunicación integral es una 
herramienta que guía y enseña a como relacionarse con su público, logrando llegar a 
cada uno de sus objetivos planteados de la empresa u organización llevándola a 
sobresalir a la empresa misma de sus competencias. También, ayuda a delimitar el 
diagnóstico actual de la empresa u organización. 
 
1.4.Estrategia de Comunicación 
 
Halten (1987) la estrategia es el medio, la vía, es el como para la obtención de los 
objetivos de la organización. Es el arte de entremezclar el análisis interno y la sabiduría 
utilizada por los dirigentes para crear valores de los recursos, actividades y habilidades 
que ellos controlan. Para diseñar una estrategia exitosa hay dos claves: hacer lo que 
hago bien y escoger los competidores que puedo derrotar. Análisis y acción están 
integrados en la dirección estratégica.  
 
Díaz y Hernández (1998) definen a la estrategia como un modelo o representación 
formulada a partir del estudio de un objeto concreto hecho. La estrategia es objetiva y 
subjetiva a la vez; es objetiva porque se ha generado a partir de la aprehensión del 
objeto y es subjetiva porque es un constructor o producto de la mente humana de alto 
nivel representacional.  
 
Los siguientes conceptos de estrategias de comunicación nos dan a entender que las 




necesita. También nos dice que, las estrategias tienen que ser entendibles con un 
lenguaje común donde las personas puedan analizar. Asimismo, se emplea una 
comunicacional eficaz para el desarrollo o planteamiento de cada una estrategia a 
proyectar. 
 
1.5.Estilos de Comunicación  
 
Estanqueiro (2006) menciona los siguientes estilos de comunicación: 
 
a) Comunicación pasiva 
Este tipo de comunicación genera tranquilidad y realiza sus objetivos de 
manera eficaz alcanzando sus metas planteadas. 
 
b) Comunicación agresiva 
Se caracteriza porque las personas buscan alcanzar sus propios objetivos sin 
importarles los sentimientos de los demás, este estilo genera la culpa. 
 
c) Comunicación asertiva 
Genera el diálogo para poder llegar a alcanzar cada uno de sus objetivos 
trazados. Sustentando respeto y responsabilidad por los demás. 
 
1.6.Etapas del Plan de Comunicación  
 
Asimismo, Tur-Viñes y Monserrat-Gauchi (2014) menciona algunas etapas sobre el 
plan comunicación: 
 
1) Primera etapa: análisis de la situación 
 
Es el estudio de los recursos de comunicación, propios de la empresa como los 
de la competencia misma. Teniendo como finalidad la recopilación de toda la 







2) Segunda etapa: determinación de los objetivos de comunicación 
 
Se conoce la situación actual de la empresa, llevándonos a conocer y conseguir 
nuestro público, destinatarios y clientes. 
 
Logrando conocer los objetivos de marketing de la empresa y así poder 
empezar a definir los objetivos de comunicación los cuales nos llevaran a tomar 
decisiones. 
 
3) Tercera etapa: elección de las estrategias  
 
Es la implementación de diferentes estrategias que se deben desarrollar acabo 
en la comunicación al momento de ser aplicadas en cada una de las estrategias 
de marketing que ayuden a la comunicación a la evaluación y elección de las 
estrategias. 
 
4) Cuarta etapa: definición de los planes de acción 
 
Es la ejecución de los planes de acción dirigidas a las estrategias planteadas. Un 
plan de acción contribuye a diferentes estrategias y al proceso de los objetivos 
que se determinan dentro de un plan de comunicación. 
 
5) Quinta etapa: evaluación  
 
Es la evaluación a las estrategias ya aplicadas y finalizadas de la empresa y al 







1.7.La Comunicación en el Enfoque Ambiental 
 
Los problemas ambientales a lo largo del tiempo, se han convertido en un tema muy 
preocupante para los expertos y la sociedad misma. 
 
Uno de los problemas más graves y preocupantes del ambiente son los Residuos sólidos, 
conocidos por toda la sociedad, por el mal manejo inadecuado que vienen siendo estos 
residuos sólidos, los cuales generan enfermedades y contaminación para el ambiente y la 
humanidad. 
 
Asimismo, Solano (2001) nos dice que las intervenciones comunicacionales son un conjunto 
de procedimientos y acciones, donde se utilizan estrategias de difusión los cuales logren 
cambios en conocimientos, actitudes y comportamientos en la sociedad, llevando al público 
objetivo a que sean partícipes de acciones de eficacia y mejoría que ayuden al uso correcto de 
los residuos sólidos y el ambiente. 
 
Por otro lado, las intervenciones comunicacionales ayudan a mejorar mediante prácticas la 
importancia del ambiente en la vida de cada persona, a través de los medios semimasivos 
como son: los talleres cursos, asesorías, internet y visitas los cuales promueven cambios de 
actitudes en relación con la protección del medio ambiente. La gestión de la comunicación, es 
lograr involucrar a la sociedad mediante actividades tanto de información, educación y 
















Águila (1987) nos dice que reciclar significa que todos los desechos que generamos en 
el transcurrir del día producen un periodo de vida natural, industrial y comercial, 
mediante una evolución de segunda vida para cada uno de los residuos. 
 
El reciclaje es la transformación de materiales en mal estado a reutilizarlos en 
materiales nuevos que puedan ser utilizables y vendidos como materias primas a los 
mercados y grandes industrias. 
 
Hay dos ciclos de reciclado: 
 
 Ciclo cerrado: Es donde el producto reciclado se vuelve a reutilizar en un 
mismo producto del mismo tipo, como; papel periódico y latas de aluminio. 
 
 Ciclo abierto: Consiste en los productos reciclados, que al ser reutilizados se le 
da otro uso; como el plástico y vidrio  
 
Los principales materiales recuperables son: 
 
 Papel cartón 
 Vidrio 
 Plásticos 
 Caucho aluminio 









Parra (2004) nos dice que la labor de reciclar ha llevado a grandes familias a optar por 
este trabajo y dedicarse a reciclar los residuos sólidos para cubrir sus necesidades 
básicas. 
 
Además, el autor informa que muchas de estas personas son víctimas del desempleo o 
del subempleo, del desplazamiento forzoso, o entran dentro de la categoría de 
habitantes de la calle. Desde su labor realizada por razones de supervivencia; han 
aportado ambiental, social y económicamente a la ciudad en general, sin que ello les 
haya sido reconocido.  
 
2.3.Objetivos del reciclaje 
 
 Prevenir olores desagradables. 
 Mantener un ambiente adecuado y deseable. 
 Disminuir la alta contaminación de aire, suelo y agua. 
 
2.4.Cultura del reciclaje 
 
Según la Real Académica Española de la lengua (2017) nos dice que el concepto de 
reciclar es someter un material usado a un proceso para que se pueda volver utilizar. 
 
La cultura de reciclaje acelera al desafío que confronta la sociedad ante las dificultades 
actuales de procedimiento y descarte de los residuos desarrollados en nuestro quehacer 
diario.  
De Grandis (2006) nos dice que la palabra “cultura” reconoce la agrupación de 
procesos de vida e ingredientes de una sociedad. Del mismo modo, el “reciclaje” es el 






2.5.¿Qué es cultura de reciclaje de residuos sólidos urbanos? 
 
Para Elías (2012) la cultura de reciclaje de residuos sólidos urbanos es una lucha que 
viene enfrentando la sociedad desde el siglo XXI con la eliminación de los residuos 
sólidos urbanos que el ser humano genera a diario. 
 
Por otro lado, el término “cultura”, verifica las formas de vida tanto materiales como 
intelectuales de la sociedad. Por consiguiente, el término “reciclaje” se refiere al ciclo 
de vida que tiene cada residuo al ser reciclado. Asimismo, los “residuos sólidos 
urbanos” son todos los residuos o desechos que la sociedad misma genera a diario 
como son los plásticos, los cartones, los metales entre otros. 
 
Por consiguiente, la cultura de reciclaje de residuos sólidos urbanos, es el conjunto de 
conocimientos, actitudes y prácticas frente a los desechos de nuestro entorno mismo. 
Del mismo modo, la buena práctica y la responsabilidad ayudan a darle vida a cada 
desecho a través del reciclaje. 
 
2.6.Las tres RRR 
 
Para Martínez y Bigues (2009) nos hablan de disminuir la basura desde el principio 
para que los elementos que llegan a los vertederos sean cada día más pequeños. Hay 
que darles un valor agregado a cada desperdicio que tiramos durante el día, para 




La ruta para minorar los desechos que producimos es adquirir producción de mejor 
calidad y aludir recursos baratos. La procreación de desperdicios agotando las 







El método de la reutilización atractivo está en las manos de todos los ciudadanos 
referente a su uso como a su ejecución. Incitan a las personas para que empleen en su 
vida cotidiana todos los productos que están a su trayectoria de poder desenvolverse 




Es el cambio de un reciente ingrediente y donde un completo grupo tenemos una gran 
responsabilidad importante de apartar cada residuo en su depósito correcto cada 
elemento como: envases plásticos, vidrio, cartón, pilas, revistas, envolturas, entre 
otros.  
 
2.7.Residuos sólidos urbanos 
 
Asimismo, Contreras y Molero (2009) nos hablan que los residuos sólidos urbanos son 
todos aquellos desechos que son generados por la población. Este tipo de residuos 
están compuestos por materiales sólidos y semisólidos desechables por varios grupos 
de familias. El bloque de estos residuos sólidos urbanos se les llama desperdicios o 
también basura. 
 
Los autores manifiestan que el entendimiento de la fabricación de los residuos sólidos 
urbanos es una fase muy importante, pues indica que, los aumentos anuales de estos 










2.8.Clasificación de los residuos sólidos 
 
Según la Ley N° 27314. Ley General De Residuos Sólidos: 
















residuo agropecuario  
SEGÚN SU GESTIÒN:
residuo de àmbito 
municipal









2.9.Símbolo del reciclaje 
 
El símbolo del reciclaje fue creado por el estudiante Gary Anderson en el año 1970, 
donde las tres flechas forman un triángulo cada flecha con un significado: reusar, 









2.10. Código de colores para cada dispositivo de almacenamiento de los residuos 
 
Según la Norma Técnica Peruana.900.058.2005, nos dice que los colores a ser 
utilizados en los dispositivos de almacenamiento de residuos son los siguientes: 
 
Residuos reaprovechables 
Residuos no peligrosos: 
 
 Color amarillo, sirve para colocar metales como: 





Tapas de metal, etc. 
 













Cajas de cartón, etc. 
. 
 Color blanco, sirve para colocar plásticos como:  
Envases de yogurt, leche 
Platos y cubiertos descartables, etc. 
 
 Color marrón, sirve para colocar residuos orgánicos como: 
Desperdicios de comida y residuos de jardinería. 
 
Residuos no reaprovecharles 
Residuos peligrosos: 
 
 Color negro, sirve para colocar todo lo que no se puede reciclar como: 
























Fuente: Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. (2009). Manual de Residuos Sólidos. 
 
 
2.11. Impacto ambiental de los residuos sólidos urbanos 
 
Cantoni (2010) manifiesta que los residuos sólidos urbanos ocasionan malos 
olores, contingencia de incendios. Producto de que los residuos tienden a auto 
inflamarse rápidamente, contaminación del suelo, agua y aire, abundancia de 
mosquitos, cucaracha, mosca, entre otros y la destrucción de paisajes y áreas 
verdes. 
 
El almacenamiento de esta pirámide de contaminación es consecuencia de los 
vertederos al aire libre, donde se viene acumulando día tras día torres inmensas 
de estos conocidos residuos sólidos, los cuales generan grandes enfermedades a 





2.12. Educación ambiental  
 
Para Sureda (1990) nos dice que, la actividad de educar con una visión 
ambientalista es esencial para disminuir las grandes olas de contaminación de 
nuestro medio ambiente. La educación ambiental debe considerarse como un 
grande aporte para el desarrollo sustentable del país. Por otro lado, debe 
estimarse un tema de ardua labor para nuestros políticos. 
 
Asimismo, la educación ambiental crea un nuevo oriente para llegar a relacionar 
a los seres humanos con el medio ambiente, llevando a obtener una visión más 
compleja y un compromiso más serio junto a su realidad. Este proceso de enseñar 
ayuda a integrar a la población el conocimiento de los problemas del ambiente 
para enlazarlos con las causas que produce la contaminación. 
 
Empezar a educar nos conduce a un proceso participativo y creativo de ayudar a 
mejorar el ambiente mediante estrategias didácticas inclinadas a reflexionar y 
analizar, para que la humanidad interactúe con el ambiente. La participación de 
los seres humanos ayuda a enriquecer la educación de ideas, de respeto hacia la 
incorporación de los sistemas ecológicos y la creación de un futuro armónico y 
limpio. 
 
2.13. Objetivos de la educación ambiental  
 
Según Leyva y Rodríguez (2009) nos dice que los objetivos de la educación 
ambiental son los siguientes: 
 
Conciencia: Favorecer a las personas y a las comunidades sociales a apoderar 
mayor 
Sentimiento y conciencia del ambiente en común y de sus problemas. 
 




entendimiento elemental del ambiente en su conjunto, de sus inconvenientes y de 
la aparición y tarea del ser humano, utilizando su conocimiento tácito y explícito 
para entender la realidad de su entorno. 
 
Aptitudes: Ayudar a las personas y grupos sociales a conseguir las aptitudes 
indispensables para arreglar las dificultades del ambiente. 
 
Actitudes: Apoyar a las personas y agrupaciones sociales a adquirir valores 
sociales y educación por el ambiente, que lo aliente a contribuir laboriosamente 
en su cuidado y desarrollo. 
 
Capacidad de evaluación: Asistir a las personas y asociaciones sociales a medir 
los proyectos y trabajos de educación ambiental en tarea de los componentes 
ecológicos, sociales, estéticos y educacionales. 
 
Participación y práctica: Incentivar a las personas y a las masas sociales al 
crecimiento de una nueva noción de responsabilidad y a que tomen conciencia de 
la exigencia de prestar interés hacia los problemas ambientales para afianzar que 
se adopten medidas de precaución al respecto.  
 
2.14. Principios de la educación ambiental 
 
Por su parte Giordan (1993) nos habla sobre los principales principios de la 
educación ambiental: 
 
Los valores y motivaciones: Como ingredientes que anhelan dar aceptación a la 
reflexión y comportamiento real del ser humano. Asimismo, es obligatorio 
indagar estrategias que ayuden a que todos los ciudadanos se sientan vinculados 
con el ambiente y la construcción asertiva. 
 




de los obstáculos ambientales. Además, la educación ambiental es un inicio de 
integración de la humanidad hacia su realidad, observando su entorno. 
 
La interdisciplinariedad: es el tratamiento que se le realiza a todos los 
problemas, donde intervine su análisis y su conclusión. Por otro lado, relaciona el 
saber con el comportamiento en beneficio a la enseñanza. 
Los cambios de actitudes: la población es parte de la problemática ambiental, 
donde se realiza el proceso de modificación que hace el humano de sí mismo y su 
alrededor, con actitud de reflexión y juicio.  
 
La toma de conciencia: se entiende desde la iniciativa del hombre. La captación 
es el elemento clave para que el individuo se relacione con los demás, mediante 
la fase de la educación, la experiencia diaria y el contacto con su trabajo y sus 
objetivos. 
 
Fomentar una ética ambiental: son los lazos entre la naturaleza biológica y el 
conocimiento del mundo biótico, con la percepción del individuo hacia un 
sistema ecológico, apoyándose del principio ético de la solidaridad. 
 
El reconocimiento de la biodiversidad y socio diversidad: enseña a los 
grandes grupos de comunidades a captar el valor moral de los seres vivos que los 
rodea, educando a toda la sociedad el amor por la tierra y por cada uno de 
nosotros contribuyendo de tal manera ala practica por el ambiente. 
 
2.15. Toma de conciencia ambiental 
 
Por otro lado, Manuel (2011) indico que la toma de conciencia es el 
planteamiento ambientalista, mezclando lo ético con lo moral y cívica 
contribuyendo al punto importante para la formación de los estudiantes. Donde la 
persona adquiere de manera libre y voluntariamente sus decisiones, logrando 





El objetivo de la toma de conciencia ambiental es el desarrollo social y moral el 
cual se compromete al proceso del compromiso personal hacia la defensa de la 
vida. 
 
El proceso de formación de conciencia ambiental es el siguiente: 
 
a. Capacitación y conocimiento 
Está enfocado a los nuevos conocimientos científicos sobre temas 
relacionados al ambiente, empleando el pensamiento crítico y reflexivo. 




Nos hace referencia a la motivación y al manejo de la información desde 




Es la convivencia de experiencias donde se pone en práctica los valores y 
las actitudes desde los conocimientos adquiridos. 
 
d. Acción 
Realización de la persona donde es capaz de plantear y proceder hechos 










2.16. Proyectos ambientales en Perú 
2.16.1. MUNDO ANIA (asociación para la niñez y su ambiente) 
 
ANIA (1995), es una asociación que busca formar a niños, niñas y jóvenes como 
líderes comprometidos con la naturaleza, reconociéndolo como representante del 
cambio ambiental, desde su hogar, Institución Educativa y comunidad. 
 
Por otro lado, la asociación se dedica a la creación de proyectos relacionados con el 
cuidado del medio ambiente y el desarrollo sostenible. Entre sus destacados 
proyectos tenemos el proyecto TINI, que significa “Tierra de niñas, niños y 
jóvenes”, este proyecto fue creado con la finalidad de concientizar a los niños, 
niñas y jóvenes a cuidar el medio ambiente y hacer que la naturaleza sea parte de 
su vida. TINI, es el espacio de tierra de medio metro cuadrado, dividido en tres 
espacios: 
 
 Plantar para el niño 
 Plantar para la comunidad 
 Plantar para el planeta 
 
Es un espacio para proteger la biodiversidad y crear vida con amor y respeto, 
logrando el contacto de los niños, niñas y jóvenes con la naturaleza, fortaleciendo 
sus conocimientos, habilidades, valores y autoestima. 
 
2.16.2. FONDO VERDE 
Fondo Verde (2010), es una organización que promueve la participación de la 
población, enfocándose en el manejo sostenible de los recursos naturales, la calidad 
de vida de la sociedad y medio ambiente. Asimismo, realiza diferentes campañas 
entorno al ambiente.“Tú Recicla y Nosotros Actuamos”, es el nombre de la 
campaña impulsada por Fondo Verde, donde promueve la conciencia social sobre 




a reducir el impacto de contaminación al ambiente, poniendo de tal manera, la 
práctica y la responsabilidad social a la sociedad. 
 
1.4.Formulación del problema 
 
¿De qué manera un plan de comunicación integral promueve la cultura del reciclaje de 
residuos sólidos urbanos en las estudiantes de cuarto grado de primaria de la 
Institución Educativa Nº 81007 “Modelo”? 
 
1.5.Justificación del estudio 
 
Conveniencia: La presente investigación es conveniente para promover a las 
estudiantes el cuidado del medio ambiente, ya que, gran parte de la sociedad no tiene 
conocimiento de lo que es cultura de reciclaje de residuos sólidos urbanos en nuestro 
país, es por ello, que con la siguiente investigación lograremos mejorar desde los más 
pequeños la cultura del reciclaje de residuos sólidos urbanos. Asimismo, gran parte de 
nuestra ciudad está siendo contaminada por desechos orgánicos, aerosoles, etc. El cuál 
es el punto clave de este trabajo a investigar. 
Relevancia Social: Según el artículo del diario el Correo (2015), se informó que la 
ciudad de Trujillo produce 60 toneladas diarias de basura. Puesto que gran parte de la 
sociedad arroja envolturas, botellas (plásticas vidrio), cascaras de frutas al piso. Lo que 
nos debería llevar a pensar, si el tipo de formación y educación que reciben los 
estudiantes en las escuelas no es el adecuado, sobre todo teniendo en cuenta el alto 
índice de contaminación en nuestro país al que ya la sociedad misma está 
acostumbrada. Es por ello, que este trabajo de investigación se realizó con el motivo de 
promover la cultura del reciclaje de residuos sólidos urbanos hacia las estudiantes, el 
cual es un problema grave que se debe tratar en todos los entornos de las personas; para 
así poder evitar la contaminación de nuestro ambiente promoviendo la cultura del 




consigo reciclar, teniendo una mejor cultura educativa acerca del reciclaje y punto 
clave de este trabajo a investigar. 
 
Implicancias prácticas: La presente investigación, se ayudó a resolver muchos de los 
tipos de contaminación, que hoy en día aquejan a nuestro medio ambiente, ya que a 
promoviendo la cultura del reciclaje de residuos sólidos urbanos demostraremos cuanto 
de útil es el reciclar y así ayudar a mejorar las costumbres de las estudiantes.  
 
Valor teórico: El valor teórico de esta investigación es trascendental así lo menciona 
Hernández, Fernández y Baptista. (2010) ya que se presenta abundantes definiciones 
teóricas sobre el tema del reciclaje, plan de comunicación, estrategias 
comunicacionales, residuos sólidos urbanos y sobre todo las cifras y estadísticas que 
nos permitan sustentar los argumentos.  
 
Utilidad metodológica: La técnica que se utilizó para la recolección de datos según 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) es la encuesta y la guía de observación los 
cuales ayudarán a identificar si existe la cultura del reciclaje de residuos sólidos 
urbanos en las estudiantes. 
1.6.Hipótesis 
 
H1=El plan de comunicación integral para promover la cultura del reciclaje de residuos 
sólidos urbanos ejerce un impacto positivo, en diferentes grados, en el mejoramiento 
hacia las estudiantes del nivel primaria de la Institución Educativa Nº 81007 “Modelo” 
Trujillo en el año 2018. 
 
H0=El plan de comunicación integral para promover la cultura del reciclaje de residuos 
sólidos urbanos no ejerce un impacto positivo en los diferentes grados, en el 
mejoramiento hacia las estudiantes del nivel primaria de la Institución Educativa Nº 






1.7.1. Objetivo general 
Promover la cultura del reciclaje de residuos sólidos urbanos en las estudiantes de 
4 grado de primaria de la Institución Educativa Nº 81007 “Modelo” Trujillo - 
2018. 
 
1.7.2. Objetivos específicos 
O1: Identificar el nivel de conocimientos, antes y después de la aplicación del plan 
de comunicación integral para promover la cultura del reciclaje de residuos sólidos 
urbanos en las estudiantes de 4° grado de primaria de la Institución Educativa Nº 
81007 “Modelo” Trujillo - 2018. 
 
O2: Identificar el nivel de actitudes, antes y después de la aplicación del plan de 
comunicación integral para promover la cultura del reciclaje de residuos sólidos 
urbanos en las estudiantes de 4° grado de primaria de la Institución Educativa Nº 
81007 “Modelo” Trujillo - 2018. 
 
O3: Identificar el nivel de prácticas, antes y después de la aplicación del plan de 
comunicación integral para promover la cultura del reciclaje de residuos sólidos 
urbanos en las estudiantes de 4° grado de primaria de la Institución Educativa Nº 
81007 “Modelo” Trujillo - 2018. 
 
O4: Diseñar y ejecutar el plan de comunicación integral para promover la cultura 
del reciclaje de residuos sólidos urbanos en las estudiantes de 4° grado de primaria 
de la Institución Educativa Nº 81007 “Modelo” Trujillo - 2018. 
 
O5: Medir el impacto del plan comunicación integral para promover la cultura del 
reciclaje de residuos sólidos urbanos, en las estudiantes de 4º grado de primaria de 







2.1.Diseño de investigación 
 
La investigación acerca de plan de comunicación integral para promover la cultura del 
reciclaje de residuos sólidos urbanos en las estudiantes del cuarto grado de primaria de 
la I.E “Modelo” Trujillo - 2018, tiene un diseño Pre-experimental, según Hernández, 
Fernández y Baptista. (2014), interpretan el siguiente esquema transversal: 
 




G: Es el grupo de participantes 
 
O1: Medición pre experimental de la variable dependiente 
 
X: Es el tratamiento 
 
O2: Medición post experimental de la variable dependiente 
 
2.1.1. Tipo de investigación 
 
Dentro del proyecto de tesis el tipo de estudio que se aplicó fue Pre-experimental, 
ya que se realizó un pre test y un pos test sobre la cultura del reciclaje de residuos 
sólidos urbanos en los estudiantes del cuarto grado de primaria de la I.E “Modelo” 












 Variable independiente: Plan de comunicación integral  
 Variable dependiente: Cultura del reciclaje de residuos sólidos urbanos. 
 
2.2.2. Objeto de estudio 
 
La cultura del reciclaje de residuos sólidos urbanos del cuarto grado de primaria de 





























El plan de 
comunicación 
integral es técnico 
y creativo, ya que 
evalúa las pautas y 
diseña de forma 
creativa los 
comportamientos 
de la empresa, 








El plan de 
comunicación integral  
tendrá como guía un 
modelo de del autor 
Tur-Viñes y 
Monserrat-Gauchi, 
que servirá para llevar 
acabo la ejecución de 
dicho plan. 
Análisis 
Recopilación de la 
información 












Selección de medios 
Posicionamiento(mensaje) 
Selección del público objetivo 
Plan de Acción 
 
Ejecución de las 
estrategias 
Plazos de ejecución(cronograma) 
Factibilidad del presupuesto 
Actividades coherentes con las 
estrategias 
Evaluación 
Evaluar las estrategias 
aplicadas 
Análisis de resultados 












La cultura de reciclaje de residuos 
sólidos urbanos es una lucha que 
viene enfrentando la sociedad desde 
el siglo XXI con la eliminación de 
los residuos sólidos urbanos que el 
ser humano genera a diario. 
Por otro lado, el término “cultura”, 
verifica las formas de vida tanto 
materiales como intelectuales de la 
sociedad. Por consiguiente, el 
término “reciclaje” se refiere al 
ciclo de vida que tiene cada residuo 
al ser reciclado. Asimismo, los 
“residuos sólidos urbanos” son 
todos los residuos o desechos que la 
sociedad misma genera a diario 
como son los plásticos, los 
cartones, los metales entre otros. 
Elías (2012). 
Se realizará una encuesta  
para saber el nivel de los 
estudiantes sobre la cultura 
del reciclaje de residuos 
sólidos urbanos(dimensión 
conocimientos) y una guía 
de observación que nos 
ayudara a identificar el 
nivel de cultura de 
reciclaje de residuos 
sólidos urbanos en las 
estudiantes(dimensión 
actitudes y prácticas). 
Conocimientos 
Identificación de conceptos sobre: 
residuos sólidos urbanos, las tres 
RRR, colores de los contenedores 






Predisposición   de acuerdo a 
situaciones de la realidad, como: 
uso correcto de los tachos de 
basura, bota basura por los 
pasadizos y enseña a sus 
compañeras el uso correcto de 
botar la basura 
Prácticas 
Aplica el conocimientos para 
desarrollar con eficacia y 
responsabilidad las actividades 
sobre: trabajo con material 
reciclado, reciclaje y uso correcto 




2.3.Población y muestra 
 
2.3.1. Población  
La población está constituida por todas los estudiantes del cuarto grado de primaria 
de la Institución Educativa “Modelo”, siendo 162 estudiantes. 
 
2.3.2. Muestra  
El tipo de población de la investigación que se está llevando acabo es finita según 
el autor; Carrillo (2015) donde nos explica que se denomina población finita a 
partir de un equipo de personas o conjunto de unidades que ya han sido 
previamente seleccionadas.  




n=El tamaño de la muestra 
N= Tamaño de la población =162 
q=Desviación estándar de la población=0,5 
p=Proporción esperada=0,5 
Z=Nivel de confianza=1,96(95%) 
E=Margen de error maestral=0,05 
 
𝑛 =
𝑁. 𝑍2. 𝑝. 𝑞
(𝑁 − 1)𝐸2 + 𝑍2 . 𝑝. 𝑞
 
𝑛 =
162. 1,962 . 0,5.0,5













El muestreo fue no probabilístico por conveniencia, ya que quedó al criterio del 
investigador la forma de seleccionar a los estudiantes que participarán en la 
investigación. 
 
2.4.Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 








Observación del campo 
experimental 
Guía de observación 
 
Esta técnica se aplicó para saber 
identificar el nivel de cultura del 
reciclaje de residuos sólidos urbanos 
en las estudiantes de 4ºgrado de 
primaria de la Institución Educativa 
Nº 81007 “Modelo” (dimensión: 
actitudes y prácticas). 
 
Encuesta  Cuestionario 
 
Esta técnica se aplicó para saber 
identificar el nivel de cultura del 
reciclaje de residuos sólidos urbanos 
en las estudiantes de 4ºgrado de 
primaria de la Institución Educativa 






2.4.2. Validez y confiabilidad 
 
La validez de constructo y confiabilidad del instrumento se evaluó mediante el 
estadístico r de Pearson entre el ítem y el total corregido del test, encontrándose 
valores de .402 a .973, indicando una buena homogeneidad y exactitud para medir 
la misma variable para la que fueron diseñados. Asimismo, el estadístico Alfa de 
Cronbach obtuvo un valor de .966 señalando una confiabilidad elevada de los datos 




2.5.Métodos de análisis de datos 
 
El análisis de los datos se realizó mediante la estadística descriptiva para describir los 
niveles encontrados antes y después de la aplicación del plan de comunicación integral, 
presentándose sus resultados en tablas de distribución de frecuencias absolutas simples 
y relativas porcentuales. Posteriormente en el análisis inferencial se utilizó la prueba de 
normalidad de Kolmogorov Smirnov identificándose una distribución estadísticamente 
diferente a la distribución normal, decidiéndose contrastar las hipótesis con la prueba 
no paramétrica de Wilcoxon, considerando un nivel de significancia del 0.05. 
 
2.5.1. Criterios de selección  
 
 Criterios de inclusión: Se trabajó con todas los estudiantes del cuarto 
grado de primaria de la Institución Educativa Nº 81007 “Modelo” - Trujillo. 
 Criterios de exclusión: No se trabajó con los estudiantes de los demás 
grados como son 1°,2°.3°,5° y 6º de primaria de la Institución Educativa Nº 








Teniendo en cuenta que en esta investigación el plan de comunicación integral para 
promover la cultura del reciclaje de residuos sólidos urbanos en los estudiantes de la 
Institución Educativa Nº 81007 “Modelo” 2018 - Trujillo, donde se trabajó con 
estudiantes menores de edad, manteniendo en total confidencia todo tipo de 
información que nos brindaron. 
 
Para la realización de este estudio se tomó en cuenta a todas las personas que 
participaron en este proyecto, apreciando y teniendo en cuenta sus aportaciones y 
valorando su punto de vista. 
 
Todas los que participaron en esta investigación lo hicieron libremente, ayudándonos 
con su información. Asimismo, seremos cautelosos con dicha información y solo se 
utilizará con fines académicos. 
 
Por otro lado, este proyecto es totalmente original, ya que existe autenticidad en el 
tema, descartando cualquier tipo de plagio o copia. Asimismo, se respeta el derecho de 
autor ya que las bibliografías que fueron consultadas están debidamente citadas a 

















Tabla  1.  
Cultura del reciclaje de residuos sólidos urbanos, antes y después de la aplicación del plan de 
comunicación integral en las estudiantes de 4° grado de primaria de la Institución Educativa 
Nº 81007 “Modelo” Trujillo - 2018. 
Nivel 
Antes Después 
f % f % 
Alto 18 16 114 100 
Medio 13 11 0 0 
Bajo 83 73 0 0 
Total 114 100 114 100 




En la Tabla 1 y figura 1, se aprecia una cultura de reciclaje de residuos sólidos urbanos de 
nivel bajo en un 73%, un nivel medio en un 11% y un nivel alto en un 27% y un nivel medio 
en un 8% inicialmente, alcanzando un nivel alto en un 100% después de la aplicación del plan 
de comunicación integral en las estudiantes de 4° grado de primaria de la Institución 






















Figua 1. Cultura del reciclaje de residuos sólidos urbanos, antes y
después de la aplicación del plan de comunicación integral en las
estudiantes de 4° grado de primaria de la Institución Educativa Nº





Tabla  2.  
Conocimientos del reciclaje de residuos sólidos urbanos, antes y después de la aplicación del 
plan de comunicación integral en las estudiantes de 4° grado de primaria de la Institución 
Educativa Nº 81007 “Modelo” Trujillo - 2018. 
Nivel 
Antes Después 
f % f % 
Alto 31 27 114 100 
Medio 9 8 0 0 
Bajo 74 65 0 0 
Total 114 100 114 100 




En la Tabla 2 y Figura 2, se representan unos conocimientos del reciclaje de residuos sólidos 
urbanos de nivel bajo en un 65%, un nivel medio en un 8% y un nivel alto en un 27% 
inicialmente, alcanzando un nivel alto en un 100% después de la aplicación del plan de 
comunicación integral en las estudiantes de 4° grado de primaria de la Institución Educativa 























Figua 2. Conocimientos del reciclaje de residuos sólidos urbanos,
antes y después de la aplicación del plan de comunicación integral en
las estudiantes de 4° grado de primaria de la Institución Educativa Nº





Tabla  3.  
Actitudes hacia el reciclaje de residuos sólidos urbanos, antes y después de la aplicación del 
plan de comunicación integral en las estudiantes de 4° grado de primaria de la Institución 
Educativa Nº 81007 “Modelo” Trujillo - 2018. 
Nivel 
Antes Después 
f % f % 
Alto 16 14 114 100 
Medio 2 2 0 0 
Bajo 96 84 0 0 
Total 114 100 114 100 




En la Tabla 3 y Figura 3, se observa unas actitudes hacia el reciclaje de residuos sólidos 
urbanos de nivel bajo en un 84%, un nivel medio en un 2% y un nivel alto en un 14% 
inicialmente, alcanzando un nivel alto en un 100% después de la aplicación del plan de 
comunicación integral en las estudiantes de 4° grado de primaria de la Institución Educativa 






















Figua 3. Actitudes hacia el reciclaje de residuos sólidos urbanos,
antes y después de la aplicación del plan de comunicación integral en
las estudiantes de 4° grado de primaria de la Institución Educativa Nº





Tabla  4.  
Prácticas de reciclaje de residuos sólidos urbanos, antes y después de la aplicación del plan 
de comunicación integral en las estudiantes de 4° grado de primaria de la Institución 
Educativa Nº 81007 “Modelo” Trujillo - 2018. 
Nivel 
Antes Después 
f % f % 
Alto 0 0 114 100 
Medio 15 13 0 0 
Bajo 99 87 0 0 
Total 114 100 114 100 




En la Tabla 4 y Figura 4, se muestran unas prácticas de reciclaje de residuos sólidos urbanos 
de nivel bajo en un 87% y un nivel medio en un 13% inicialmente, alcanzando un nivel alto en 
un 100% después de la aplicación del plan de comunicación integral en las estudiantes de 4° 

























Figua 4. Prácticas de reciclaje de residuos sólidos urbanos, antes y
después de la aplicación del plan de comunicación integral en las
estudiantes de 4° grado de primaria de la Institución Educativa Nº





Tabla  5.  
Prueba de Normalidad de Kolmogorov. Smirnov de la Cultura de Reciclaje de residuos 
sólidos urbanos en las estudiantes de 4° grado de primaria de la Institución Educativa Nº 
81007 “Modelo” Trujillo – 2018. 
Variable Estadístico gl p 
Conocimientos .372 114 <.001 
Actitudes .444 114 <.001 
Prácticas .505 114 <.001 
Cultura .371 114 <.001 
 
En la Tabla 5, se muestra evidencia de una distribución estadísticamente diferente (p<.05) a la 


















Tabla  6.  
Impacto del plan comunicación integral para promover la cultura del reciclaje de residuos 
sólidos urbanos, en las estudiantes de 4º grado de primaria de la Institución Educativa Nº 
81007 “MODELO” Trujillo – 2018. 






Conocimientos Empeoró 0 0.0 0.0 -9.37 <.001 
Mejoró 114 57.5 6555.0 
  Mantuvo 0   
  Total 114   
  Actitudes Empeoró 0 0.0 0.0 -9.38 <.001 
Mejoró 98 49.5 4851.0 
  Mantuvo 16   
  Total 114         
Prácticas Empeoró 0 0.0 0.0 -10.04 <.001 
Mejoró 114 57.5 6555.0 
  Mantuvo 0   
  Total 114   
  Cultura Empeoró 0 0.0 0.0 -9.37 <.001 
Mejoró 114 57.5 6555.0   
Mantuvo 0     
Total 114         
Nota: N: Número de estudiantes; Z: Estadístico de prueba; p: Significancia 
 
En la Tabla 6, se evidencia un impacto estadísticamente significativo (p<.05) de la Aplicación 
del Plan de Comunicación para Promover la Cultura de Reciclaje de residuos sólidos (Mejoró 
= 114), al igual que sus dimensiones de Conocimientos (Mejoró = 114), Actitudes (Mejoró = 













La presente investigación tiene como objetivo general, promover la cultura del reciclaje de 
residuos sólidos urbanos en las estudiantes de 4° grado de primaria de la Institución Educativa 
“Modelo” Trujillo- 2018.Investigación de suma importancia porque busca aportar en los 
estudiantes conocimientos, actitudes y prácticas que den valor a la cultura del reciclaje de 
residuos sólidos urbanos en la sociedad. 
 
La discusión que se muestra a continuación es el resultado de la información rescatada de 
encuestas y guía de observación (pre y post test) aplicada a 114 estudiantes de cuarto grado de 
primaria de la Institución Educativa “Modelo” N°18107 – Trujillo. En adelante se muestra el 
diagnostico holístico respeto a la cultura del reciclaje de residuos sólidos urbanos. 
 
El resultado de las pre test, encuestas y guía de observación arroja que el 73% de estudiantes 
tienen un nivel bajo de cultura del reciclaje de residuos sólidos urbanos mientras que los 
resultados del post test, encuestas y guía de observación se obtuvo como resultado que el 
100% de los estudiantes demostraron un nivel alto de cultura del reciclaje de residuos sólidos 
urbanos. Por ello se considera que el plan de comunicación integral logró promover la cultura 
del reciclaje de residuos sólidos urbanos en los estudiantes. Esto es corroborado por el autor 
Sotomora (2012) quien diseñó una campaña de comunicación social para promover el manejo 
alternativo de desechos sólidos logrando concientizar y mejorar el manejo correcto y creativo 
de los desechos sólidos. 
 
En respuesta al primer objetivo específico: Identificar el nivel de conocimientos, antes y 
después de la aplicación del plan de comunicación integral de la cultura del reciclaje de 
residuos sólidos urbanos en las estudiantes de 4° grado de primaria de la Institución Educativa 
Nº 81007 “Modelo” Trujillo – 2018. Se encontró en el pre test de la encuesta aplicada que un 
65% de los estudiantes tienen bajo conocimiento del reciclaje de residuos sólidos urbanos. 
Mientras que en el post test alcanzó un nivel alto en un 100% después de implementar un plan 
de comunicación integral en las estudiantes, obteniendo resultados a favor. Estos resultados 




conocimiento benefician a las personas y grupos sociales a lograr un entendimiento elemental 
del ambiente en su conjunto parea entender la realidad de su entorno y la tarea como ser 
humano. 
 
En respuesta al segundo objetivo específico: Identificar el nivel de actitudes, antes y después 
de la aplicación del plan de comunicación integral de la cultura del reciclaje de residuos 
sólidos urbanos en las estudiantes de 4° grado de primaria de la Institución Educativa Nº 
81007 “Modelo” Trujillo - 2018. Se encontró en el pre test de la guía de observación que el 
84% de los estudiantes reflejan actitudes negativas y poco consientes a la importancia de 
reciclaje de residuos sólidos urbanos. Posteriormente en los resultados del post test se alcanzó 
un nivel del 100% luego de aplicar el plan de comunicación integral, teniendo actitudes 
positivas como, por ejemplo: utilizar adecuadamente los tachos de basura y enseñar a sus 
demás compañeros en uso correcto de los contenedores de basura. Resultados corroborados 
por el autor Manuel (2011) el cual afirma que la toma de conciencia en el planteamiento 
ambientalista de la cultura del reciclaje compromete a la persona hacia la defensa del medio 
ambiente y es capaz de plantear y proceder actitudes a favor de la sociedad, dándole valor a la 
importancia del reciclaje de los residuos sólidos urbanos. 
 
En respuesta al tercer objetivo específico: Identificar el nivel de prácticas, antes y después de 
la aplicación del plan de comunicación integral de la cultura del reciclaje de residuos sólidos 
urbanos en las estudiantes de 4° grado de primaria de la Institución Educativa Nº 81007 
“Modelo” Trujillo - 2018. Se encontró en el pre test de la guía de observación que el 87% de 
los estudiantes muestran prácticas negativas frente al uso de residuos sólidos y contaminado 
de su medio ambiente. De esta manera los resultados del post test alcanzaron un nivel del 
100% luego de aplicar el plan de comunicación integral, mostrando a las estudiantes las 
prácticas de uso adecuado a cada residuo sólido, trabajando con material reciclado y 
colocando cada residuo en el contenedor del color correcto. Esto es corroborado por Giordan 
(1993), donde menciona que todos los ciudadanos deben sentirse vinculados con el reciclaje, 
la práctica es punto clave para que el individuo se relacione con cada residuo sólido urbano, a 





Por último, respecto al cuarto objetivo específico: Medir el impacto del plan comunicación 
integral para promover la cultura del reciclaje de residuos sólidos urbanos, en las estudiantes 
de 4º grado de primaria de la Institución Educativa Nº 81007 “MODELO” Trujillo – 2018. El 
impacto del plan de comunicación integral luego de ser aplicado a las estudiantes de cuarto 
grado de primaria, es corroborado estadísticamente, significativo (p<.05) que la 
implementación del plan de comunicación integral para promover la cultura de reciclaje de 
residuos sólidos,  si obtuvo un impacto positivo y real en las estudiantes de dicha Institución 
Educativa, logrando mejorar y ver resultados favorables en sus dimensiones de: 
Conocimientos (Mejoró = 114), Actitudes (Mejoró = 98) y Prácticas (Mejoró = 114). Estos 
resultados se asemejan a la investigación de Arroyo (2016) quien realizo un plan de 
comunicación para incentivar la cultura del reciclaje en la ciudad de Quito logrando productos 

























 Este plan de comunicación integral centró su atención en un formato alternativo que 
promueva la cultura del reciclaje de residuos sólidos urbanos, siendo el medio de 
comunicación que emotiva a los estudiantes a la participación del reciclaje de residuos 
sólidos urbanos en beneficio a ellos mismos, Institución Educativa y comunidad. Por 
ello se presentan las siguientes conclusiones. 
 
 En respuesta al primer objetivo específico (identificar el nivel de conocimientos, antes 
y después de la aplicación del plan de comunicación integral de la cultura del reciclaje 
de residuos sólidos urbanos en las estudiantes de 4° grado de primaria de la Institución 
Educativa Nº 81007 “Modelo” Trujillo – 2018), se concluye que antes los estudiantes 
no conocen por completos sobre temas como: las tres RRR, residuos sólidos urbanos, 
significado de cada color de contenedor e importancia de reciclar, es por ello que 
después de la aplicación del plan de comunicación integral los estudiantes lograron  
adquirir y enriquecer sus conocimientos acerca de los conceptos de cultura del reciclaje 
de residuos sólidos urbanos. 
 
 Con respecto al segundo objetivo específico (Identificar el nivel de actitudes, antes y 
después de la aplicación del plan de comunicación integral de la cultura del reciclaje de 
residuos sólidos urbanos en las estudiantes de 4° grado de primaria de la Institución 
Educativa Nº 81007 “Modelo” Trujillo – 2018) se concluye que los estudiantes, antes 
tenían actitudes negativas y desinteresadas frente al reciclaje de residuos sólidos 
urbanos. Sin embargo, después de la aplicación del plan de comunicación integral los 
estudiantes reflejaron optimismo y conciencia frente al reciclaje de residuos sólidos 
urbanos. 
 
 En función al tercer objetivo específico (Identificar el nivel de prácticas, antes y 
después de la aplicación del plan de comunicación integral de la cultura del reciclaje de 




Educativa Nº 81007 “Modelo” Trujillo – 2018) se concluye que los estudiantes antes 
mostraban prácticas de uso incorrecto a cada uno de los colores de los contenedores de 
basura, no reutilizaban los residuos sólidos urbanos y no trabajaban con material 
reciclado. Después de la aplicación del plan de comunicación integral, se logró 
verificar con éxito en cada uno de los estudiantes la intención y la práctica a diario del 
manejo y uso correcto del reciclaje de residuos sólidos urbanos.  
 
 Por último, en respuesta al cuarto objetivo específico (Medir el impacto del plan 
comunicación integral para promover la cultura del reciclaje de residuos sólidos 
urbanos, en las estudiantes de 4º grado de primaria de la Institución Educativa Nº 
81007 “Modelo” Trujillo – 2018) se concluye la aprobación y eficacia de la aplicación 
del plan de comunicación integral para promover la cultura de reciclaje de residuos 
sólidos,  si hubo un impacto positivo y real en las estudiantes de dicha Institución 
Educativa, logrando mejorar y ver resultados favorables en sus dimensiones de 






















En primer lugar, se exhorta a los estudiantes que sigan la cultura del reciclaje de residuos 
sólidos urbanos en su vida diaria; ya que por ser el núcleo central de dicha información 
promuevan lo aprendido a sus demás generaciones que vendrán. 
 
 
 Se recomienda a los profesores de la institución educativa a enriquecer y enseñar a 
cada uno sus estudiantes todo lo relacionado con cultura del reciclaje de residuos 
sólidos, a través de los siguientes conceptos como: reciclaje, significado de residuos 
sólidos urbanos, las tres RRR, el significado de cada color de contenedor del reciclaje 
y la importancia del reciclar. 
 
 Se recomienda también a las autoridades y las organizaciones de las comunidades, a 
formar valores de responsabilidad en bienestar al reciclaje y familiarizar a la 
ciudadanía al contacto con cada residuo sólido y su medio ambiente, para que pueda 
construir actitudes emprendedoras sobre el reciclaje de residuos sólidos urbanos. 
 
 Se recomienda al Ministerio de Educación, tomar esta investigación como ejemplo 
para poder realizar campañas sociales pilotos en bien de la cultura del reciclaje de 
residuos sólidos urbanos, como ente educador y ejecutor de estrategias pedagógicas y 
al Ministerio de Cultura que continúe promoviendo activamente los proyectos para 
mejorar la cultura del reciclaje de residuos sólidos urbanos en nuestro país. 
 
 Se sugiere al Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo(SEGAT) que tome en cuenta la 
enseñanza del manejo y uso adecuado de cada color de los contenedores del reciclaje y 
el compromiso por parte del Ministerio del Ambiente, que realicen conferencias, 
asambleas comunitarias para el desarrollo con una buena planificación, coordinación y 
evaluación de un adecuado plan de comunicación integral en beneficio del ambiente, y 







 Se recomienda a los investigadores en adelante a la coordinación  adecuada en el 
proceso de ejecutar  un plan de comunicación integral, evitando los obstáculos que se 































VII. PROPUESTA  
 
PLAN DE COMUNICACIÓN INTEGRAL PARA PROMOVER LA CULTURA DEL 
RECICLAJE DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 
 
I. DATOS INFORMATIVOS 
 
Plan de comunicación integral para promover la cultura del reciclaje de residuos 
sólidos urbanos. 
 
1.1.Lugar investigado: Institución Educativa Nº81007 “Modelo”, Trujillo. 
1.2.Universidad César Vallejo 
1.3.Temporalización: 
Inicio: abril 2018 
Termino: julio 2018 
1.4.Autor: Naquiche Marquez Tania Abigail 
 
II. INTRODUCCIÓN 
El presente Plan de comunicación integral tiene como objetivo promover la cultura 
del reciclaje de residuos sólidos urbanos en las estudiantes de primaria de la 
Institución Educativa Nº81007 “Modelo” – Trujillo 2018, ya que en dicha 
Institución Educativa se ha encontrado como problemática principal que la 
participación de las estudiantes se encuentra con un nivel muy bajo; en las 
siguientes dimensiones: conocimientos, actitudes y prácticas. 
 
Por consiguiente, este Plan de comunicación integral contiene objetivos, 
estrategias, presupuesto, ejecución y evaluación, para cada uno de los puntos de la 






A través de este Plan de comunicación integral, se busca contar con la participación 
de las estudiantes de cuarto grado de primaria para cada una de las actividades que 
se plantean en este Plan de comunicación integral y así fortalecer sus dimensiones 
ya mencionados en cada estudiante logrando resultados favorables para el futuro. 
 
III. ANÀLISIS DE LA SITUACIÓN 
Los estudiantes de cuarto grado de primaria de la Institución Educativa Nº81007 
“Modelo”, presentan una gran deficiencia en cuanto al tema de cultura del reciclaje 
de residuos sólidos urbanos.  
 
Por otro lado, las estudiantes muestran actitudes negativas frente al cuidado de su 
medio ambiente y el entorno de su Institución Educativa, ya que botan basura 
constantemente en los pasadizos, lozas deportivas, áreas verdes y salones de 
estudio. Entre los residuos más comunes que botan encontramos los siguientes: 
cartón, botellas plásticas, botellas de vidrio, descartables, bolsas plásticas, 
envolturas de galletas, entre otros. 
Asimismo, las estudiantes, no conocen a profundidad el significado de cada uno de 
los colores de cada contenedor del reciclaje y tampoco practican el manejo diario 
de que residuos deben depositar en cada contenedor. 
 
Es por ello que, a través del Plan de comunicación integral, se busca promover la 
cultura del reciclaje contando con la participación de cada una de las estudiantes de 
cuarto grado de primaria de la Institución Educativa Nº 810007 “Modelo”, 
logrando mejorar y enriquecer sus conocimientos con temas de cultura del reciclaje 
de residuos sólidos urbanos, e inculcarle a cada estudiante actitudes positivas para 
poder practicar en conjunto el uso correcto del manejo de los residuos sólidos 
urbanos. 
 
Por lo expuesto, en este análisis que se realizó dentro de la Institución Educativa y 









 Promover la cultura del reciclaje de residuos sólidos urbanos en las estudiantes de 




 Mejorar los conocimientos que tiene cada una de las estudiantes respecto a lo que es 
cultura del reciclaje de residuos sólidos urbanos. 
 Generar en las estudiantes nuevas actitudes a favor de la cultura del reciclaje de 
residuos sólidos urbanos. 
 Educar sobre el uso correcto de los contenedores del reciclaje. 
 
 
V. PÚBLICO OBJETIVO 
 
Se trabajará con las estudiantes de cuarto grado de primaria de la Institución 
Educativa Nº81007 “Modelo”. 
Edad: 9 a 10 años  
 
VI. MENSAJE CLAVE 
 
El mensaje que se desea dejar a las estudiantes es “Manitos activas, reciclaje 
ordenado”, con este mensaje se quiere llegar a cada una de las estudiantes del cuarto 
grado de primaria el espíritu reciclador y el uso correcto del manejo de los residuos 








VII. RECURSOS Y PRESUPUESTO 
Nº Actividad Recurso Costo 
01 Ponencia por un especialista 
en el tema de cultura del 
reciclaje de residuos sólidos 
urbanos. 
 Refrigerio 
 Movilidad del especialista 
s/.150.00 
02 Franelógrafo informativo 
sobre cultura del reciclaje de 
residuos sólidos urbanos. 
 Franelografo de tecnopor 
 Franela azul marino 
 Papel bond de color  
s/.50.00 
03 Video educativo sobre 
cultura del reciclaje de 
residuos sólidos urbanos. 
 
 Cd  
 Reproductor de videos  
s/.50.00 
04 Taller de maceteros creativos 
reciclados. 
 Botellas plásticas 
 Tijeras 
 Ojitos movibles 
s/.50.00 
05 Taller de manualidades.  Cartón 
 Sorbetes  
 Blondas de colores variados 
 Tijeras   
s/.50.00 
06 La ruleta  del reciclaje.  Ruleta de cartón 
 Papel de hojas bond de color 
s/.70.00 
07 Teatro contextualizado sobre 
utilizar correctamente los 
contenedores del reciclaje 




08 Pasacalle con los estudiantes 
de 4to grado de primaria del 
I.E Nº81007 “Modelo”, 
promoviendo el uso correcto 
de los  
contenedores del reciclaje 
 
 Refrigerios  
 Cartulinas 










El presente Plan de comunicación integral fue autofinanciado por el autor con 
apoyo del Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo (SEGAT). 
 
IX. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 
 
Nº Actividad Fecha Lugar 
01 Ponencia por un especialista en el 
tema de cultura del reciclaje de 
residuos sólidos urbanos. 
Lunes 12 de 
junio. 
Auditorio principal de la 
I.E Nº 81007 “Modelo”. 
02 Franelografo informativo sobre cultura 
del reciclaje de residuos sólidos 
urbanos. 
Lunes 12 de 
junio. 
Pasadizos de la I.E Nº 
81007 “Modelo”. 
03 Video educativo sobre cultura del 
reciclaje de residuos sólidos urbanos. 
 
Lunes 12 de 
junio. 
Auditorio principal de la 
I.E Nº 81007 “Modelo”. 
04 Taller de maceteros creativos 
reciclados. 
Jueves 14 de 
junio. 
Sala de profesores de la 
I.E Nº 81007 “Modelo”. 
05 Taller de manualidades. Jueves 14 de 
junio. 
Sala de profesores de la 
I.E Nº 81007 “Modelo”. 
06 La ruleta  del reciclaje. Viernes 15 de 
junio. 
Sala de profesores de la 
I.E Nº 81007 “Modelo”. 
07 Teatro contextualizado sobre utilizar 
correctamente los contenedores del 
reciclaje 
Viernes 15 de 
junio. 
Sala de profesores de la 
I.E Nº 81007 “Modelo”. 
08 Pasacalle con los estudiantes de 4to 
grado de primaria del I.E Nº81007 
“Modelo”, promoviendo el uso 
correcto de los  
contenedores del reciclaje 
 
Martes 19 de 
junio. 
Alrededores de la 
Institución Educativa y 









X.  ESTRATEGIAS 
 
 Información y difusión  
 Desarrollo de talleres didácticos  
 Diseño de actividades lúdicas  
 
XI. MATRIZ DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 
 
Basado y adaptado en el modelo del cuadernillo Nº 2 de UNICEF, elaborando 






Matriz de estrategias de comunicación 
 
Población: Estudiantes del 4to grado de primaria de la Institución Educativa Nº 81007 “Modelo”-
Trujillo. 
Información y difusión 
 
Desarrollo de talleres 
didácticos 
Diseño de actividades lúdicas 
Objetivos  Actividades 
y productos  
Objetivos Actividades y 
productos 




que tiene cada 
una de las 
estudiantes 
respecto a lo 































Educar sobre el 





























Pasacalle con los 
estudiantes de 4to 
grado de primaria 
del I.E Nº81007 
“Modelo”, 
promoviendo el 



















Mejorar los conocimientos 
que tiene cada una de las 
estudiantes respecto a lo 
que es cultura del reciclaje 





Ponencia por un especialista 
en el tema de cultura del 
reciclaje de residuos sólidos 
urbanos. 
 Presentación de bienvenida. 
 Narración de experiencias de proyectos del 
reciclaje. 
 Explicación de lo que es cultura del reciclaje de 
residuos sólidos urbanos. 
Franelógrafo informativo 
sobre cultura del reciclaje de 
residuos sólidos urbanos. 
 Acróstico del reciclaje. 
 Las tres RRR. 
 Significado de los residuos sólidos urbanos. 
 Concepto de cultura del reciclaje de residuos 
sólidos urbanos. 
Video educativo sobre 
cultura del reciclaje de 
residuos sólidos urbanos. 
 
 Videos educativos del Ministerio de Educación. 
 Videos educativos del Ministerio del Ambiente. 
Generar en las estudiantes 
nuevas actitudes a favor de 
la cultura del reciclaje de 






Taller de maceteros 
creativos reciclados. 
 Realización de maceteros con botellas plásticas. 
 Decoración con cintas de colores, ojitos 
movibles, sticker, entre otros. 
Taller de manualidades.  Realización de portafotos (utilizando el cartón). 






Educar sobre el uso 
correcto de los 








La ruleta  del reciclaje.  Ruleta de cartón. 
 Material de papel bond de color de los diferentes 
residuos sólidos (imágenes). 
 La dinámica del juego es que el investigador  
vaya nombrando varios residuos y el estudiante 
que le toca tiene que colocar de manera correcta 
cada residuo en su contenedor. 
Teatro contextualizado sobre 
utilizar correctamente los 
contenedores del reciclaje. 
 1ra Escena: los estudiantes ensuciando los 
alrededores de su Institución Educativa. 
 2da Escena: estudiantes barriendo y limpiando su 
aula. 
 3ra Escena: estudiantes marchando con los 
colores del reciclaje. 
 4ta Escena: las estudiantes dando el mensaje de 
la obra. 
Pasacalle con los estudiantes 
de 4to grado de primaria del 
I.E Nº 81007 “Modelo”, 
promoviendo el uso correcto 
de los  
contenedores del reciclaje. 
 
 Recorrido: Inicio desde las instalaciones de la I.E 
Nº81007 “Modelo” hasta la plazuela Bolognesi – 
Trujillo. 





Estrategia 1: Información y discusión  





El especialista que realizó la ponencia sobre el tema de: Cultura de residuos sólidos urbanos 
estuvo a cargo del Ing. Eduardo Pisfil (Instituto del Reciclaje del Perú). Asimismo, el ponente 
realizó el respectivo saludo de bienvenida dirigido a los estudiantes, luego empezará a narrar 
cada una de sus experiencias ganadas a lo largo de sus proyectos realizados. Y por último 
explicó el tema de cultura del reciclaje de residuos sólidos urbanos. 
Esta estrategia tuvo como finalidad enriquecer sus conocimientos sobre el tema: Cultura de 





























Estrategia 1: Información y discusión 




Acróstico de la palabra RECICLAJE: 
 
Reciclar, 
Es dedicar tiempo a 
Cuidar al medio ambiente 
Innovar, 
Crear cosas nuevas y 
Lograr reutilizar cada residuo sólido. 
Aprovechar la materia prima para  
Juntos proteger el planeta, 
Eliminando el incremento de basura. 
 

















Las tres RRR Cultura del reciclaje de 
residuos sólidos urbanos 
Residuos sólidos urbanos 
Reducir: 
La ruta para minorar los desechos 
que producimos es adquirir 
producción de mejor calidad y 
aludir recursos baratos. La 
procreación de desperdicios 




El método de la reutilización 
atractivo está en las manos de todos 
los ciudadanos referente a su uso 
como a su ejecución. Incitan a las 
personas para que empleen en su 
vida cotidiana todos los productos 
que están a su trayectoria de poder 
desenvolverse explotando su 
creatividad y espíritu artístico.  
 
Reciclar: 
Es el cambio de un reciente 
ingrediente y donde un completo 
grupo tenemos una gran 
responsabilidad importante de 
apartar cada residuo en su depósito 
correcto cada elemento como: 
envases plásticos, vidrio, cartón, 
pilas, revistas, envolturas, entre 
otros.  
La cultura de reciclaje de 
residuos sólidos urbanos es 
una lucha que viene 
enfrentando la sociedad 
desde el siglo XXI con la 
eliminación de los residuos 
sólidos urbanos que el ser 
humano genera a diario. 
 
Por otro lado, el término 
“cultura”, verifica las 
formas de vida tanto 
materiales como 
intelectuales de la sociedad. 
Por consiguiente, el término 
“reciclaje” se refiere al ciclo 
de vida que tiene cada 
residuo al ser reciclado. 
Asimismo, los “residuos 
sólidos urbanos” son todos 
los residuos o desechos que 
la sociedad misma genera a 
diario como son los 
plásticos, los cartones, los 
metales entre otros. 
 
Los residuos sólidos 
urbanos son todos aquellos 
desechos que son 
generados por la 
población. Este tipo de 
residuos están compuestos 
por materiales sólidos y 
semisólidos desechables 
por varios grupos de 
familias. El bloque de 
estos residuos sólidos 
urbanos se les llama 
desperdicios o también 
basura. 
El entendimiento de la 
fabricación de los residuos 
sólidos urbanos es una fase 
muy importante, pues 
indica que, los aumentos 
anuales de estos residuos 
son de un 3% los cuales 














Estrategia 1: Información y discusión 




Esta estrategia contó con videos descargados de la página oficial del Ministerio de Educación 




Ministerio de Educación: https://www.youtube.com/watch?v=-qtZ8c9LO4Y 
Ministerio del Ambiente: https://www.youtube.com/watch?v=uam7l1vQ2rM 
Proyecto Escuelas verdes (Buenos Aires): https://www.youtube.com/watch?v=dwjHNVTsa94 
 
 
Estrategia 2: Desarrollo de talleres didácticos 




El taller de maceteros creativos ayudó a fortalecer sus actitudes de los estudiantes ya que esta 
estrategia busco generar actitudes positivas frente al reciclaje, dándole un importante uso a 
cada material que se puede reutilizar como los son las botellas plásticas. Con la creación de 
maceteros creativos de material reciclado, ya aportamos actitudes de valorar las plantas, 




 Se utilizará botellas descartables de diferentes tamaños. 




 Ojitos movibles de peluches 
 Témperas  
 Tijeras   















Estrategia 2: Desarrollo de talleres didácticos 




El taller de manualidades es una actividad creativa que realizaron los estudiantes, donde 
pusieron en práctica actitudes de desenvolvimiento utilizando la imaginación y las manos. 
 
Formando estudiantes emprendedores y creativos para el futuro. 
 
Portafotos y porta lapiceros: 
 Cartón 







 Sticker de dibujos elegidos criterio de los estudiantes 


















Estrategia 3: Desarrollo de actividades lúdicas 




La ruleta del reciclaje es una estrategia lúdica donde se empleó la atención y conocimientos de 
los estudiantes al momento de realizar el juego. Está ruleta tiene seis colores que son: 
amarrillo, azul, rojo, verde, blanco, y marrón, Con esta ruleta hicimos que los estudiantes 
aprendan de manera jugando el uso correcto de cada color de contenedor y que residuo se 
coloca en cada uno de ellos. Para ello se le entregó a cada estudiante diferentes residuos para 















Estrategia 3: Desarrollo de actividades lúdicas 




Este pequeño teatro trató de educar a los estudiantes sobre utilizar adecuadamente los 
diferentes colores de los contenedores. Así mismo, esta obra contó con una reflexión: 
“Los colores son tus amigos, aprende a utilizarlos” 
Autor: Naquiche Marquez Tania Abigail 
Escena 1: 
Estudiantes botando basura al piso, aula, patio entre otros. 
Escena 2: 
Estudiantes barriendo y limpiando su aula. 
Escena 3: 
Estudiantes marchando con los colores del reciclaje y utilizando correctamente los 
contenedores según sus colores. 
Escena 4:  




















Estrategia 3: Desarrollo de actividades lúdicas 
Actividad 3: Pasacalle con los estudiantes de 4to grado de primaria del I.E Nº 81007 




Este pasacalle ayudó a concientizar a los demás estudiantes y al público espectador por donde 
se realizó dicho recorrido, donde los estudiantes desfilaron con carteles alusivos sobre el uso 
correcto de utilizar los diferentes contenedores del reciclaje.  
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ANEXOS N° 1  
 
Universidad César Vallejo 
Facultad de Ciencias de la Comunicación  
ENCUESTA 
Completa los siguientes datos: 
 
Género                                                 Grado                                                                  
Edad           Sección                                                                                
 
Responde con sinceridad cada una de las alternativas de las preguntas y marca con una equis 
(X) sobre las opciones que se presentan por cada pregunta. 
Conocimientos 
 





































4. ¿En tu Institución Educativa te brindan charlas o talleres acerca de la cultura de 














ANEXO Nº 2 
 
Objetivo: Identificar el nivel actitudes y prácticas, antes y después de la aplicación del plan de 
comunicación integral para promover la cultura del reciclaje de residuos sólidos urbanos en las 






Indicadores Aspectos a analizar 
Cumple Observacio











Predisposición de acuerdo 
a situaciones de la 
realidad, como: uso 
correcto de los tachos de 
basura, bota basura por los 
pasadizos y enseña a sus 
compañeras el uso correcto 
de botar la basura 
 
La estudiante, usa 
adecuadamente los 
tachos de basura. 
   
La estudiante, bota 
basura en los 
pasadizos y aula. 
   
La estudiante, 
enseña a sus 
compañeras donde 
deben botar la 
basura. 
   
Prácticas 
 
Aplica el conocimiento 
para desarrollar con 
eficacia y responsabilidad 
las actividades sobre: 
trabajo con material 
reciclado, reciclaje y uso 
correcto de los colores del 
reciclaje. 
La estudiante, utiliza 
o trabaja con 
material reciclado. 
   
La estudiante, recicla 
botellas plásticas y 
papel o cartón. 
   
La estudiante, coloca 
cada residuo en el 
contenedor del color 
correcto. 




ANEXO Nº 3 
 
ESTRUCTURA DEL PLAN DE COMUNICACIÓN INTEGRAL 
 
De los autores Tur-Viñes y Monserrat-Gauchi (2004), el cual nos servirá de guía para 

















Aplicando la encuesta del pre test a los estudiantes de 4to grado de primaria de la I.E. Nº81007 “MODELO”. 
Estrategia: Información y difusión 
Actividad: Ponencia por un especialista en el tema de cultura del reciclaje de residuos solidos urbanos. 




































Estrategia: Información y difusión 
Actividad: Franelografo informativo sobre residuos sólidos urbanos 
Estrategia: Desarrollo de talleres didácticos  































Estrategia: Desarrollo de talleres didácticos 


















































Estrategia: Desarrollo de actividades lúdicas 
Actividad: La ruleta del reciclaje 
Estrategia: Desarrollo de actividades lúdicas 















































Estrategia: Desarrollo de actividades lúdicas 
Actividad: Pasacalle con los estudiantes de 4° grado de primaria de la I.E. N°81007 “Modelo”, promoviendo el uso 











































































































ANEXO Nº6  
 
 
Justificación Estadística del Test 
 
Tabla  7.  
Índices de Validez de constructo del Test 
 


















Tabla  8.  
Índice de confiabilidad del Test 





















Yo, Tania Abigail Naquiche Marquez, identificado con DNI Nº 70008554, estudiante de X 
ciclo de la Universidad Cesar Vallejo de Trujillo, ante Ud. con el debido respeto me presento y 
expongo: 
Qué he estado realizando la siguiente tesis titulada “Plan de comunicación 
integral para promover la cultura del reciclaje de residuos sólidos urbanos en las estudiantes de 
la I.E “Modelo” 2018-Trujillo” Por ello siendo uno de los objetivos específicos validar el plan 
de comunicación integral, es que acudo a su honorable persona para solicitarle su colaboración 
consistente en la siguiente validación. 
 
Esperando la debida atención a la presente, me despido de Ud. 
 
















CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DEL DISEÑO DE UN PLAN DE COMUNICACIÓN 
INTEGRAL PARA PROMOVER LA CULTURA DEL RECICLAJE DE RESIDUOS SÓLIDOS 





MARCO DEL PLAN DE COMUNICACIÓN INTEGRAL Alto Medio  Bajo  
1 ¿Desarrolló su Plan de Comunicación Integral basado en los 
resultados que le arrojo sus técnicas y herramientas? 
   
2 Al desarrollar su Plan de Comunicación Integral, ¿Siguió un proceso 
estructurado en base al cuadro de Operacionalización? 
   
3 ¿Se definió claramente las estrategias  del Plan de Comunicación 
Integral? 
   
 CONTENIDO DEL PLAN DE COMUNICACIÓN INTEGRAL  
4 Especificó el análisis de la organización. (Datos informativos, 
introducción, análisis de la situación) 
   
5 ¿Definió el público objetivo y mensaje del Plan de Comunicación 
Integral adecuadamente?  
   
6 ¿Los objetivos son los adecuados para el Plan de Comunicación 
Integral? 
   
7 ¿Las estrategias están realizadas  de acuerdo a lo establecido?    
8 ¿Se Creó el cronograma de acuerdo a las estrategias?    
9 El presupuesto es preciso y sobrentendido.    
10 El financiamiento va acorde con el presupuesto establecido.    













CONSTANCIA DE JUICIO DE EXPERTO 
 





Por medio de la presente hago contar que el alumno de X ciclo, Tania Abigail Naquiche 
Marquez, diseñó su Plan de Comunicación Integral en la Institución Educativa N°81007 
“Modelo”, para promover la cultura del reciclaje de residuos sólidos urbanos en las estudiantes 
de 4to grado de primaria. En el marco del desarrollo de la tesis “PLAN DE 
COMUNICACIÓN INTEGRAL PARA PROMOVER LA CULTURA DEL RECICLAJE 
DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN LAS ESTUDIANTES DE LA I.E 
“MODELO” 2018-TRUJILLO”. 
Al mismo tiempo se considera válido para su aplicación y que contribuirá al fortalecimiento 
para promover la cultura del reciclaje de residuos sólidos urbanos en las estudiantes de cuarto 
grado de primaria de la I.E N° 81007 “Modelo”. 
 
 


















MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
TÍTULO: Plan de comunicación integral para promover la cultura del reciclaje de residuos sólidos urbanos en las 
estudiantes de la I.E “Modelo” 2018 – Trujillo. 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO CUESTIONARIO 
OBJETIVO 
Identificar el nivel de conocimientos, antes y después de la aplicación del plan de comunicación 
integral  para promover la cultura del reciclaje de residuos sólidos urbanos en las estudiantes de 
4ª grado de primaria de la Institución Educativa Nª 81007 “Modelo” Trujillo- 2018. 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL 
EVALUADOR 
 




MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO 









CRITERIO DE  EVALUACION 
OBSERVACIÓ
N Y/O RELACIÓN RELACIÓN RELACIÓN 


























































colores de los 
contenedores 
del reciclaje e 
importancia del 
reciclaje. 
Explica con tus propias palabras el 
significado de residuos sólidos 
urbanos 
              
¿Conoces el significado de las 3R?                
¿Qué residuos se depositan en cada 


















¿En tu Institución Educativa te 
brindan charlas o talleres acerca de 


















¿Sabes porque es importante 
reciclar? 
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ANEXO Nº9 
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